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1 罪源についての原理的考察を行なう第 8問第 1項は，『アカデミア』人文・自然科学編 6号（2013年）213―228頁
に拙訳が掲載されている。
2 第 2項の並行箇所：ST I-II, q.84, a.2; II-II, q.162, a.2; In Sent. II, d.5, q.1, a.3; d.42, q.2, a.3, ad1.
3 Gregorius, Moralia, XXXIV, 23, 48 (CCSL 143B, 1767).
4 Isidorus, De summo bono (sive Sententiae), II, 38, 7 (CCSL 111, 168).
































7 Gregorius, 正しくはMoralia, XXXIV, 23, 48 (CCSL 143B, 1767).
8 cf. Damascenus, De fide orthodoxa, II, 14 (Buytaert 121);  Nemesius, De natura hominis, 19 (Verbeke 101).
9 cf. Aristoteles, Rhetorica, II, 2, 1378a30―b2.
10 高慢は対象として「卓越」をめざす点で，嫉妬，虚栄，怒りなどの他の罪と共通する。したがって，固有の対象に
即して他の罪から種的に区別された特殊な罪として高慢を措定することはできない，という異論。
11 Augustinus, De natura et gratia, 29, 33 (CSEL 60, 257).
12 Prosper (ps.)＝Iulianus Pomerius, De vita contemplativa, III, 2, 1 (PL 59, 476B).
13 Augustinus, De natura et gratia, 29, 33 (CSEL 60, 257).
14 章・節番号はヴルガータ版による（以下同様）。新共同訳では 10, 12にあたる。





























16 トマスは ut avertat hominem ab iniquitateと引用しているが，ヴルガータでは ut avertat hominem ab his quae facit 
et liberet eum de superbia「人を彼のなすことから遠ざけ，人を高慢から解き放つために〔神は……〕」である。ST 
II-II, q.162, a.2, arg.2ではここと同じ文言だが，ST II-II, q.33, a.7, ad1はヴルガータに即して逐語的に引いている。
17 Glossa ordinaria, in Iob 33, 17. 引用元は Gregorius, Moralia, XXIII, 22, 44 (CCSL 143B, 1177)．
18 Augustinus, Contra Faustum, 正しくは XXII, 27 (CSEL 25―1, 621):  peccatum est factum vel dictum vel concupitum 
aliquid contra aeternam legem. トマスは ST I-II, q.71, a.6でこの罪の規定をとりあげて主題的に論じている。cf. 
Petrus Lombardus, Sententiae, II, d.35, c.1, n.1.
19 Anselmus, De casu diaboli, 13 (Opera I, 257)．
20 Isidorus, De summo bono (sive Sententiae)， IV, 40, 2 (PL 83, 1178D)．ただしこの箇所は Gregorius, Moralia, XXXI, 
45, 87（CCSL 143B, 1610）の引用である。
21 Augustinus, De libero arbitrio, III, 24, 72 (CCSL 29, 318)．
22 Augustinus, De libero arbitrio, I, 16, 35 (CCSL 29, 235);  III, 1, 1 (CCSL 29, 274)．

























24 Augustinus, De natura et gratia, 29, 33 (CSEL 60, 257).「彼」はペラギウスのこと。異論解答 9を参照。
25 新共同訳では 10, 12にあたる。Initium superbiae hominis apostatare a Deo. 同じ箇所が異論 10では，superbiae（高
慢の）ではなく peccati（罪の）と引用されていた。第 1項異論解答 1も参照。
26 Augustinus, De natura et gratia, 32, 36 (CSEL 60, 260):  etiam in ipsis recte factis ［superbia］ cavenda est.「正しくな
された行為においてさえ高慢を警戒しなければならない。」cf. De natura et gratia, 27, 31 (CSEL 60, 255).
27 むしろGlossa Petri Lombardi, in Ps 18, 14 (PL 191, 213D)． 引用元はAugustinus, Enarrationes in Psalmos, 18, enarr. I, 
14 (CCSL 38, 105):  hoc est ultimum redeuntibus ad Deum, quod recedentibus primum fuit.「神から遠ざかる人々に
とって最初のものだったこの罪が，神へと戻る人々にとっては最後の罪である。」すなわち，高慢は神からの離反
を引き起こす最初のきっかけであると同時に，罪からの回復と神への回心を最後まで阻害する要因である。ここで
トマスは superbia prima recedit a Deo, ultima reditと簡略化しているが，ST II-II, q.162, a.7, ad4には原文により近
い引用が見られる。
28 Aristoteles, Topica, V, 5, 134b24.
29 新共同訳では 19, 14にあたる。




































31 Augustinus, Confessiones, II, 6, 14 (CCSL 27, 24)．
32 cf. Aristoteles, Metaphysica, I, 1, 980a21.
33 悪徳としての好奇心（curiositas）については ST II-II, q.167で論じられている。
34 高邁（magnanimitas）という徳については ST II-II, q.129で詳しく論じられている。
35 Augustinus, De civitate dei, XIV, 13, 1 (CCSL 48, 434):  Quid est autem superbia nisi perversae celsitudinis appetitus? 





























36 Augustinus, Confessiones, II, 6, 13 (CCSL 27, 23):  Nam et superbia celsitudinem imitatur, cum tu sis unus super omnia 
deus excelsus. アウグスティヌスが 16歳の頃の梨盗みを回想し，悪徳を分析している箇所。悪徳には「欠け落ちた




している。─魂は罪においてさえ神の何らかの類似を追い求めるという説明はDe trinitate, XI, 5, 8にも見られる。
37 「拡散・拡張（diffusio）」は，ST II-II, q.162, a.2, c.では他の罪に対する高慢の「流入（redundantia）」と表現されて
いる。高慢は他の諸々の罪のうちに，いわば沁み渡っているという論点。
38 Augustinus, De civitate dei, XIV, 28 (CCSL 48, 451):  Fecerunt itaque civitates duas amores duo, terrenam scilicet 
amor sui usque ad contemptum Dei, caelestem vero amor Dei usque ad contemptum sui.「こうして二つの愛が二つ
の国を作った。神の侮蔑にまで至る自己愛が地の国を，自己の侮蔑にまで至る神への愛が天の国を作った。」cf. 
Enarrationes in Psalmos, 64, 1, n.2 (CCSL 39, 824)．
39 cf. Aristoteles, Physica, II, 2, 194b5―7. 航海術と造船術の例は，ST I-II, q.5, a.6, ad1; q.8, a.2, ad3; q.9. a.1, c.でも述べ
られている。
40 cf. Glossa Petri Lombardi, in Rm 1, 17 (PL 191, 1324B);  Sententiae, III, d.23, c.3, n.2 et c.9, n.2.
41 Gregorius, Moralia, XXXI, 45, 87 (CCSL 143B, 1610):  Ipsa namque vitiorum regina superbia.「諸々の悪徳の女王が高
























42 レオ版 de quibusdamに従う。マリエッティ版は a quibusdam（或る人々によって）。














































47 cf. ST II-II, q.36, a.4, c.
48 Augustinus, De natura et gratia, 29, 33 (CSEL 60, 257)．『自然と恩恵』はペラギウスの失われた著作『自然について』






49 cf. q.4, a.2, c; ST I-II, q.71, a.6, c.; q.82, a.3, c.



































51 Gregorius, Moralia, XXXI, 45, 87 (CCSL 143B, 1610)．
52 掟（praeceptum）と勧告（consilium）の関係については ST I-II, q.108, a.4, c.を参照。
53 第 3項の並行箇所：ST II-II, q.162, a.3.






























55 Avicenna, De anima I, 5 (Van Riet 83)．
56 Augustinus, Enarrationes in Psalmos, 104, 25, n.17 (CCSL 40, 1545):  Invidia est enim odium felicitatis alienae.「嫉妬は
他人の幸福に対する憎しみである。」
57 Gregorius, Moralia, XXIII, 6, 13 (CCSL 143B, 1153)．このテキストは第 4項で主題的に論じられる。
58 cf. Aristoteles, Topica, II, 4, 111a14.
59 Bernardus, De gradibus humilitatis et superbiae, c.2, n.3 et n.5 (Opera III, 18 et 20).
60 Aristoteles, Ethica Nicomachea, III, 7, 1115b29―30.「恐ろしいものを前にして大胆さの点で過剰な人は向こう見ず
（thrasus）である。だが，向こう見ずな人は自慢好き（alazōn）でもあり，勇気を装っているように思われる。」
alazōnは邦訳では「見栄坊」（高田），「空威張り」（加藤），「ほら吹き」（朴）で，ここで「高慢な人（superbus）」
と引用されているのはこの単語である。ラテン語訳は，Qui autem in audendo superabundat circa terribilia, audax. 
Videtur autem et superbus esse audax et fictor fortitudinis. 第二文の主語はギリシャ語ではho thrasus（＝audax）だが，
トマスは少し誤解していて，高慢な人も向こう見ずに見えるが，実はそうではなく勇敢なふりをする人なのだと読



























は決してないであろう」とアウグスティヌス70は言い，『教令集』第 23事例第 4問題 71にもそうべ
られている。ところで，理性の命令に服するものが自発的と言われる。それゆえ，怒りの器に最も
61 実際は Averroes, Expositio Poeticae (Minio-Paluello 44―45)．
62 Glossa ordinaria et interlinearis, in Hab 2, 5.
63 新共同訳では 119, 1にあたる。
64 Ambrosius, Expositio in Psalmos, 118, sermo 7, n.10 (PL 15, 1283D ［1531C］)．
65 Gregorius, Moralia, XXXI, 45, 87 (CCSL 143B, 1610)．
66 Glossa interlinearis, in Ier 49, 16.
67 Augustinus, De trinitate, XII, 12, 17 (CCSL 50, 371―372)． cf. Petrus Lombardus, Sententiae, II, d.24, cc.9―12.
68 Augustinus, De duabus animabus, 11, 15 (CSEL 25―1, 70)．実際にはアウグスティヌスは，peccatum est voluntas 
retinendi vel consequendi quod iustitia vetat et unde liberum est abstinere「罪とは，正義が禁じていて，かつ自由に
思いとどまることのできるものを保持したり追求したりする意志である」と言っていて，『教令集』にもこの文言
が引用されている。
69 Decretum, C.15, q.1, I pars §5 (Friedberg I, 745)．
70 実際には Fulgentius, Ad Monimum, I, 26 (CCSL 91, 27)．




























72 Seneca, Epistulae morales, 76, 9―10 (Reynolds I, 238―239):  In homine quid est optimum? ratio: hac antecedet animalia, 




73 Glossa ordinaria, in Mt 3, 15.
74 したがって，謙遜に対立する高慢もまた意志のうちにある。
75 Prosper Aquitanus, Sententiae, 294 (CCSL 68A, 329)．
76 む し ろ Bernardus, De gradibus humilitatis et superbiae, c.12, n.40 (Opera III, 46):  Proprium est superborum, laeta 
semper appetere et tristitia devitare.「常に楽しいことがらを欲し，苦痛を避けることが高慢な人々の特徴である。」
77 Gregorius, Moralia, II, 49, 77 (CCSL 143, 106)．
78 ところで，畏れは気概的能力のうちにある。したがって，高慢もそうである。





































80 Aristoteles, De anima, III, 10, 433a13―18.
81 新共同訳では 10, 18にあたる。現行ヴルガータは LXXにもとづく翻訳（iudicare pupillo et humili ut non apponat 
ultra magnificare se homo super terram）と，ヘブライ語からの翻訳（ut iudices pupillum et oppressum et nequa-











































82 Gregorius, Moralia, 正しくは XXXIV, 23, 49 (CCSL 143B, 1768)．第 2項異論 3で引用されている箇所。











































































87 Aristoteles, Ethica Nicomachea, VI, 13, 1144b28―30.
88 cf. Augustinus, De civitate dei, IX, 4 (CCSL 47, 251―253)．異論で引用されたセネカも参照（Epistulae morales, 76）。































90 Gregorius, Moralia, 正しくは XXIII, 6, 13 (CCSL 143B, 1153)．cf. a.3, arg.7 et ad7.
91 第 4項の並行箇所：ST II-II, q.162, a.4; In Sent. II, d.42, q.2, a.4; In I Cor. c.4, lect.2.
92 cf. Petrus Lombardus, Sententiae, II, d.28.
93 Gregorius, Moralia, 正しくは XXXI, 45, 87 et 89 (CCSL 143B, 1610 et 1611)．ただし，グレゴリウスは「娘（filia）」
ではなく「子孫（soboles）」と言っている。
94 Hieronymus, Epistula 148, n.4 (PL 22, 1206)．
95 Augustinus, De civitate dei, XIV, 14 (CCSL 48, 436)．イブが蛇に，アダムがイブに責任転嫁をしたことをアウグスティ
ヌスは論じている。Sed est peior damnabiliorque superbia, qua etiam in peccatis manifestis suffugium excusationis 































































底本として Sancti Thomae Aquinatis opera omnia. iussu Leonis XIII P. M. edita, tomus 23, Quaestiones disputatae de 
malo. Roma: Commissio Leonina, 1982を用いる（レオ版と略記）。ただし，段落わけと綴り字はレオ版に従わない場
合もある。Quaestiones disputatae, vol. II, ed. P. Bazzi et P. M. Pession, Roma: Marietti, 1949（マリエッティ版）所収の
テキストも適宜参照した。
レオ版にもとづく三種の現代語訳を参考にした。（1）On evil. tr. John Oesterle and Jean Oesterle, Notre Dame, 
Indiana: University of Notre Dame Press, 1995.（2）On evil. translated by R. Regan; edited with an introduction and 
notes by B. Davies, New York: Oxford UP, 2003.（3）Questions disputées sur le mal. tr. les moines de Fontgombault, 2 
vols., Paris: Nouvelles éditions latines, 1992.
アウグスティヌスについては，Corpus christianorum, series latina, Turnhout: Brepols, 1954-（CCSL）と Corpus 
scriptorum ecclesiasticorum latinorum, Wien, 1887- （CSEL）をおもに用いた。それ以外に註で引用・参照した版は下記
の通りである。
Anselmus, De casu diaboli. in S. Anselmi Opera Omnia, vol. I, ed. F. S. Schmitt, Stuttgart: Friedrich Frommann Verlag, 
1968.
Bernardus, Liber de gradibus humilitatis et superbiae. in S. Bernardi Opera, vol. III, ed. J. Leclercq et H. M. Rochais, 
97 第 3項異論解答 7を参照。
98 Aristoteles, Ethica Nicomachea, V, 1, 1129b8―9.
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Damascenus, De fide orthodoxa: Versions of Burgundio and Cerbanus. ed. E. M. Buytaert, St. Bonaventure, NY: Franciscan 
Institute Publications, 1955.
Decretum Magistri Gratiani, in Corpus Iuris Canonici, pars 1. ed. E. L. Richter et E. A. Friedberg, Leipzig: Tauchnitz, 
1879. Reprint, Graz: Akademinische Druck- u. Verlagsanstalt, 1959.
Gregorius Magnus, Moralia in Job. ed. M. Adriaen, 3 vols. CCSL 143, 143A, 143B, Turnhout: Brepols, 1979―85.
Petrus Lombardus, Sententiae in IV libros distinctae, tomus I, pars II（liber I et II）．Grottaferrata: Editiones Collegii S. 
Bonaventurae, 1971; tomus II（liber III et IV）， 1981.
Nemesius, De natura hominis: Traduction de Burgundio de Pise. ed. G. Verbeke et J. R. Moncho, Leiden: Brill, 1975.
Seneca, Ad Lucilium epistulae morales, tomus I. ed. L. D. Reynolds, London: Oxford UP, 1965. 
